




¡Descanse en paz D.
Cánovas del Castillo!
resultados idénticos hijos todos
del anarq uismo, una palabra
s,:,la viene á los labios, compr~n­
dlendo en Angiolillo á. cuantos
como él manejan la bomba, el
punal ó el rewolver ¡asesino!
¡asesino!
Es de tal importancia el surtido d.
b,aen.. alu.. potables de lu pobla.
"lIones, que por lograrlo ,e han a8ti.
mado como bien etaple&dol!l oUaQ~
saorifioiOIl han lido neeelario. para
tener en abundanoia un elemento -d.
vida tan imprel!lciodible par. la oon-
servaoi6n.
En Mentido dupeotiTo .e deo!. d.
uueltr. oiudad que 10 era de tJgW4 M
POUJ, oomo le signe diciendo d. 101
pueblol que le hallan en el milmo oa•
10. eltimándose R'eneralmente qae por
mant.eoerle quietu 6 _tancadu di.
chas aguae, cunt.ieoen menos aire que
lal de manant.ial y tIo y ,e oargan 10-
bre t.odo de mayor cant.idad de aUI.
taocia, exttaih,l, que lar. impari6cao.
Tale. conlideraoione!, con ot.ral
movieron á nuelUa poblaoión par~
fomprender la importante obr. del C••
nal y lervine de él en aUI varia. apli.
I:IIoionea de potabilidad, riego y fDer~
:Ea wotri~, siendo la primer. l. qne le
hA apreei.do oomo mu vital y por
aerlo, Ju leyea de agu.. le han dado
en todo tiempo l. preferenoi., poster.
gaodo en casto pr80ieo, la. otr.. dOI
aplioacioDu. Afortunadamente el oan-
dal de agoa de Dntii.tro Canal, llena
cumplidamente 101 tree lenioios de
potabilidad, riego y fUerza motria,
y si no obtenemos cuaaW8 beueilolol
debem08 de él prometernoa. oulpa es
de nuestro abandoDo, imperioia y ra.n-
cia. preoonpaciones que el tiempo ••
enc.rg.rá de vencer.
A"i como asi no 8e oonoilte qu.
detlpués de diez y oabo al10l de cona.
truido el canal, b.y. cultivo de leoa-
no en la planicie jaoetana, .e. tan
I.nto el cambio de cultivo. para aOn_
vertirla en continua maDcha de verde
vegetación pradial y de huerta, pare·
ce también inoreible que el agu.. del
O.u.l por SU8 ooudioiones de pot"bili.
dad no b.y. delterrado en .bluluto el
uso innno de 108 aatigaol pozo., pú~
bHcoa y partioal.rel. que debieran
aoudenatle Ilin oontemplaoión .Iguna,
ya qtl~ BU conservación con la igno·
ranoi. de ¡al máa r.lementalel regl ...
higiénioa. y et molelto oalor de 101
dílLa o.nicalarel 'rrllltrau • mnch'l
lamiliae á beber oon avide~ lae inu·
labrel .gU'1 por IDI oondicionel de
fr88cnra como depoliitada" en profuu-
do. pOItOS de poca luz y V8ntilaoióD.
D~lde la llegada de aguas del 0'-
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U na mano alevosa, guiada
por una inteligencia preñada de
ideas disolventes, apretó el ga:i-
110 del arma homicida y dos mi-
nutos después el estadista más
grande de Espai'i.a, el hom bre de
más grandes iniciativas y de
más convenientes enterezas, es-
taba reducido á la nada.
Las antes tranquilas estancias
de Santa Agueda, se estremecie·
ron de terror y á una gritaron
¡asesino! El Gobierno de la na-
ción, acéfalo y desorientado. re-
pitió ante la perspectiva de nue-
vas complicaciones politicas,idén-
tico calificativo. España entera
horrorizada ante el progreso de
la anarqula en acción clamó de
igual manera, y una desolada
mujer, en su desesperación y 01-
yidando un momento sus creen·
cias cristianas y sus naturales
senti micn tos, repi tió enloquecida
una y mil veces ¡asesino! ¡ase-
sino!
Hoy se cumplen diez años de
aquellos sucesos.
Ni existe ya el balneario donde
se perpetró el crimen, ni vive la
inconsolable viuda, ni España
es la nación que presidió y hu-
biera sostenido la vlctima sacri-
ficada. Y sin embargo: al ver el
progreso que las ideas disolven-
tes han tomado desde entoncesj
al recordar hechos parecidos y
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la de nueslra siluación, ::1 ver si se solidarios, aun antt".5 de nacer el
por uno ú otro mellio logramos aClual partido político de este
llegar iI parlamento. nombre. no vacilaron en obrar :\
Hagamos exámen de cllMiencia semejanza de otros por hacerse á
que es el mejor antecedenle para ellos aceptos; aquellos, casi irres-
el arrepentimiento si hemos obra- ponsables, que obraron en virtud
do mal, ó para volver sobre nues- de oberliencia, siquiera no se prue·
tros actos, si habiendo creido ourar be la condición de dehltta; aquellos
bien, no dieron aquellos el efecto· en fin, mas culpables que ningu-
provechoso que nos propusimos. no, que obraron meúiante«precio,
Jaca y su partitlo, como un solo recompensa ó promesa ....»
hombre vino de inmemorial, eli- Bagamos durante el interregno
glendo sus representantes con unjo parlamentario examen de concien·
dad (le acción, con unidad de cri- cia. Meditemos acerca de nuestro
terio y con unidad de votación. proceder, y de la que nos acu!e
Unos después de otros, confor- afjuella como perjudicial ó injusto
mp. convenía á los intereses del arrepintamosnos con firme prapó-
Distrito y demandaba la opinión Isito de enmienda, !J ver si cuando
aito aragonesa,venían Ilombrándo- vuelvan á reunirse las Cortps y se
se diputados casi sin oposicirn y falle el pleito de Jaca, si á ello h:J
lJs pocas vp.ces que se originó esla lu~ar, nos hallamos romo antes,
sin apasionamientofl y sobre lodo lodos unos, con el Distrito uno,
sin enconos. librp., independiente, fuerte y res·
Cambió la cosa de repenle, abe- pet::.do.
deciendn á mnlivos que no hemo!
de estudiar Rquí, porque quere-
mos huir de todo lo que sea indio
vidual ó personalísimo; en las ul-
timas elecciones, unos mantuvie·
ron el nombre del que hasta en-
lonres hauia hido Sil represenlante
y otros enarbolaron barllll'ra lIue·
va no en cuallto al iJpal I)'llítico
sino rn cuanto ii la pprsona que
lo su..¡tPlltara; y dpsdt' f>nlurlces ti
hoy, a virlllll de aconlt'cimienl05
qut' se enlazan unos á otros y no
sabpmos 1'11 que velldriln iJ Clln-
duir, los que antailo eran unos,
:thara sr miran clima di .. (iulOS v fI
\'eces Ct,IUU ('olllrarios; el Distrito
carpce de rppre.;pntaciÓllj raha la
unidad de aspirat'ÍlInrs y estamos
á punlo df! acal'fCarllOS pf'rjuit.:ios
á nosolros mi..¡mos y soure tOlln
:1 nuestra re~ilín, que debe estar
pnr encima tif' los intrreses p;.trti
culares y de las ambiciones indi-
vitlualps.
y de todo esto tipllen la culpa,
los elf'clnres del distl'ito tle Jaca;
los mismos que sufrir:l" las con se-
ctlPllcias y habrllll de dolerse tle
ellas; aqllf'llos eleCtorl'iO, que vo-
taron cleyendo de bu ella ft'. que
el cambiu se impondría sin sar.rifi-
cio y sin rrsulttldos perjudicialf's
y acogieron la novedad por aquello
de que «todo lo nuevo placf'»;
aqllPllos, que flOr un recelo perso-
nal, no pararon mielllPs t'n lo qllf'
podíao dar de si sus delermina-
ciones )' si las previf'ron l:lS sacri-
ficaron Rustoso~ iI su amor propio.
salisfecbo.. aquellus, que sinli~lIdo-
,
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Afto 1.
H¡1I1 empezado las ImperIOsas
vacaCIOnes del Parlamento.
Lo:.,; padres de la Patria, no lan
proOlo como querían pero si con
el tiempo su liciente para poder
gozar aun de las delicias del vera·
no en puntos alejados de la Corle,
hiln dado de mano en el pesaiú,-
mo y nada. grato oficio de hacer le-
yes )" el Sentido y el ConKreso han
emllMado SU5 puertas, para que
no penelre el calor en aquellos
recintos, en los clJales hasta el lu-
nes de la pasada semana,han esta
do trltos Rel)rcsentanles y Minis-
tros.
Los grandefi; diarios políticos han
pasado ya en sus artículos de fOll-
do, millucillsa revis,ta iJ la labor
de las posadas Cortes, y como en
eMe mundo lOdo tiene su j>arte
buena y su lado deficiente, cada
11 no tle acuerdo con su m.ltiz. po-
lítico y con sus compromisoiS de
partido y muy pocos COII verdarte-
ra imparcialidad, hall juzgado el
trabajo d,.1 Gobierno y del Parla-
mento eOIl criterios y rpsultancias
para lodos los gu!'tos.
No nos incumbe á Ilosotros ha-
cer lo m,ismo, aunque como e~pa­
ñoles y romo contribuyentes po-
damos y debamos rppf'tir con el
clal'lico /Jomo sum, wlul humam
aJienum á me 1'1110, Ppro nUPstra
labor dl'bc l'irctln ..t'riiJir.. f' a Jaca
y su partido y 1I11 lIor S"I' lirnil'l-
dí... ima lltlt'.. tra t· f .,.\ ,1 dedlln.
dpja di' ,lar 11l~ar .1';tlltl:l"i cUlIsi-
deraci'llll'" 1,1 11 1'1 d,· habprse
cPITadu la..; l"UI'V'S y de hauerse
cerrado sin rpsulv(>1' PUlltos que
uos atañt'lI.
A l:ls a~ital'iones del último pf-
riodo illiciado pOI' el Oecreto de
disolucitin de las Cortes v con ro-
caLOria á elecciones generales,
exacel'uado p1lr el resultadn de la
votación de 21 d~ Abl'il í;ltimo, y
Ile~ado 11 su periodo :lI¡,tido de f'X-
cil<u'ión con la rpso! LJción de la
Comisión de aclas al declarar ~r;l­
v~ la de Jaca, va il s('~lIir basta
OLOño, UIl periodo de calma y
tranquilidad rclalivíts, pueslo que
el COllJ;reso no ha fallallo el pleilO,
que entre lIllO ) Nro parlido aquí
se si~tle, ni siquiera la ComisilÍn
de diputado"i ha emitido dictamen.
y bupno s~rá que I-sle perioJo
de paz. en que las hoHilidades van
á esL::!r suspt'ndíJas, lo empleemos
en algo fruclifcro, <I:llldonos cuen-
,
-
verdaderamente iJensaciooal, por las
complioaoiones que pudiera traer para
la vida internaoional y las part.icula·
re" qae para nosotro!l los e8pallol68 pu·
diera acarrearnos en virtnd de Ivs
oompromi!loa adquiridos con las poten-
CIU en la Conferencia de Algeoirall, es
la qtle tian los !:IDCasOS de Caaablanca.
He aqoi el relatoo de 00 testigo pre.
.euci,,1 de raza jodia lI"gado de aque_
lla parte de Afric& tal como lo reprl)-
duce cLa Epooa.:
"Ayer (eI30).poco más del mediodía,
y cuando mayor era la anImaCión
en el Zoco,adonde habian !legado gran
numero de moros: de las kibllas ved-
Das para vender trigo, ocurrió un su-
ceso que fué el principio de la trági-
ca aVf'otura.
Parece la versión máB exacta que va-
riog kabdeños, formando un grupo nu·
merO¿lO, discutían acaloradamente en
las inlBediaciooes del puerto, y sin '-lue
se sepa el motivo, de repe:lte se lanza-
ron sobre los guardias indígenas de las
obraa del fluerto, apa1eándolos bruta!-
mente.
A los gritos de las víctimas salieron
unos obreros europeos, en el preciso
momento en que sus compañeros indí·
genas caían heridos ó muertos
Al verlos los kabileiíos, se lanzaron
sobre ellos, y en UD momento, y siu que
tuvieran tiempo de defenderse, fueron
muertos cinco franceses, dos italianos
y un espaDoI, huyendo los demás, y
sembrando el pá~ico en la población
los agre80res CaD SIIS Iotritús de eotu·
siasmo,
La situación en Casablauca me pa-
rece muy grave.
. El bajá, fsUo de autoridad y simpa-
tizando con los moros que habían en-
trado en la población, nada hizo para
eVitar la matanza de IÚB europeos, 108
caalee fueron quemados después de
muertos, entre la algazara de .IIUS ver-
dugos,
Que 8e preparaban escenas sangrieo.
las en Casablancs, era Habido de todos:
pues desde bace alganos días era púo
blico el temor de una agresión de ;08
moros del campo, muy soliviautad08
contra 108 f'xtranjer08 por 188 obras que
loa fr8Dceses I~evaban á E'fecto en el
puerto, y por ser conocido de ell~ el
proyecto de ferrocarril, que juraban no
conseotir se llevara á cabo. Por otra
partf', 1a8 rivalidades que entre 81~ma·
Des y fraucese¡,; primero, y dF"spuee en-
tre los europeos de otras Naciones, .ur-
gieroo,cuaodo re proyectó establecer la
tele~ra~a sin hilos, y de lo!~ cuales se
habían apercibido los kabileoos."
No ban parado aquí, loa graves su·
oeS08, qne contlDúllo la ya ¿emasiatlo
larga serie d3 sangrientas peripl"ciae
"o. eaa luoba oonstaute de la barbarie
africana oontra la civilizaCIón eoro·
pea:
Segón vemos en los diario!!
cDellpués de los sagrieoto!'l fluceS08 del
día 30 ha estado á. punto de ocurrir uoa
nueva tra,lledla.
Uu grupo de diez ó doce europeos,
escol tados por diez soldados imperiales,
salieron ayer maMna con la intenCIón
de recoger los cadáveres mutiladoa Que
los inJigeuas habían dejado anteayer
abandonados fIn el pnerto
Mientras marcharoll por las calles de
la ciudad, llO 8ufrienllo ru~8 contratiem-
po que algún qU"l otro grito de hosti-
lidad de la morisma; pero al llegar
cerca del puerto. las turbas que ahí S8
habiao concp.ntrado los recibierOIl á
pedradas, y hasta parece que sonaron
algunos tiros
Los soldados en cuanto se dieron
cnenta del peligro, salieron hu vendo
dejaodo á lo,,; europeos que se las arre:
glasen como podieran
Loa indígenas envalentonados, per8i-
guieron á los europeos, los cuale8 tu·





Notl. únioa de la semana 1 nota
abl...t. liado Oruel con SU3 grandes pina.re"" cuya magnificencia en medio
81. D. mJlL RIPI. ALr.!LDI DI JAGA de la "Xlen...illla de monlañas
que por ladas parle:; le rodea, evo-
Ca el recuerdo del PeUegrlno de
~icilia v Jel Rood de Oregún: más
alla el monle P;in, en cuyas corta~
das laderas se encuenlra el ramoso
San Juan de la P..ñdl ..... Iodo ello
sirvlen~o de ladl)s á la hermosa
me.~ela o llanura dontie reposa Ja·
ca. ro I~ 1 la de amplia .. Carreleras,
tal vez lte las mf"jllr con ..ervadas de
España, co)n arbolado qlle no per-
rnile ..:a .. i la ví.. ila df"1 slll á su pavi
menLO, planicie de r~rlil campo y
cuyo cuadro complementan las
crislalina.. aguas de los ríos .. Ara-
gón y GIS que circunllan la campi-
ña, bañada en su llanura por lae;
del «Canal de Jaca», jlgantesca
obra que por ~i sola dice quienes
son los simpalicos )' amables jace·
laIlOs.•.. he aq1lí lo quc veía,
La voz de un empleado del res-
guardo de consumos con su «hay
algo de pa~m), me hizo volver ti la
realidad y alejar la mirada dd ver-
de y hermoso glasis de la ciudad~­
la,privandoml' de la dulce conleOI-
plació n en que me eXlasiaba y
anunciándome que estaba en lao;
puel'las de Jaca.
NI) repuesto lorlavía de mi pri-
mera imrrpsión, una segunda
nueva viene á ocupar el IUKar de
aquella; entraba en la ciudad por
el porlal de ~an Francisco alrave-
sando la calle Mayor, en la que
de:sde el primer mnmelllo se adivi-
liaba la tac'ta de plata del Pirineo.
la ciudad modf'rn~ en llande el
progTe~o entró, merced al esruer·
zo de sus hijos,il pasos agi~antados
y en la que, 110 obslanle la hora
-(próximamente las dos de la
tarde}-se retr8laba la animación
y vida de un pueblo que vé au-
menlad;¡s sus propias ruerzas, que
110 son pequeñas, COIl las que le
presta ulla colonia veraniega im·
porl:l ntisima, que en aumento ca-
da año, encuellLra salud para el
cuerro, dulcc expansir)o en el flni-
mo, recreo ante las bellezas de la
naluraleza )' lralo ameno y exqui-
llilo en lodos los moradores de la
ciudad,
Hago por LIOY PUllto pues nn
qu if>rll mlJle~lar mas clln mii desali-
ila das cU3dill<ts,pero no pnedo ter·
mil ur es la carla sin arlles mallirf":,-
Lar .lIii ~rl1titlld m:l:; prorunlia alos
di ..¡i IJguillus redacLor'es de LA
Ul'Wli'l. entre los que ctlenlll com-
pall 'ru," ilu~tradiiimosde proresiólI
e/f la on,Dl ~ del Foro, por la ama-
bilida ¡j cú'n qllíl me honran, per-
ruitiell"do ~ rasladar Ji la imprenla
mis sl~IH~illn s apuntf"s de VI~ralleall
le, en los 'Iue :l/wto ligel'isimas
impresiones rccibidas al pi:sar por
vez primera esta deliciosa capilal
de la mOlllaña.
.\li respF"table Sr: ~atla puede
abllnar y preparar la gratisima sor·
presa que unn recibe al lIe~ar a
Jaca, cuando, merced :i la cumodi·
dad q le el rerrucarrd urrece, em-
pren Jp su a"cellllenle viaje desde
Z:tragoz:t {l es la ciudad. Al abando-
nar el Vi'ljf~rtJ la eslacit),1 de Ayer.
be, postrera m I"ir~itacir)n de lo
qll~ Iludiera Ila nal' l¡p.rra llana y
st::pulLar ..e en estrechas g,¡r~(llllas
COrLadai por las azules aglJaS del
GllIego r¡lIe apenas df"jall ver el
cielo limpio y hermoso dt" la mOIl-
taña, el pellsamiell~o :,ueña con
arribar en difJlliliva a un paraje
en el q1le las corJiIleras se unen
por su báse, el sol apenas luce, el
horizonle se abarca casi con Il)s
brazus y la naturaleza presenlH
para su conlemlllación untls Ilela-
ltos monLes, simples recuerdos ue
kil ()métricos pi na res.
Sepuhalloel animo en tales ~ugu­
rios,¿cornn explicar el en~ilüo que
surre quien como yo, visila á Jaca
por vez primera? .. ¡¡Imposible .. !!
, .. Descender del lren, lanzar ulla
sirnllle mi"al1a alrededor, cún-
lernplar la hermosa planicie en
qne Jara se asienla, observar por
vez primera los monlei que cie-
rran el cuauro,lIenos de vida, ver-
dor y rrescura; examinar el limpi-
do y sereno cielo con esf" linle es-
pecial que le presla la encantadora
per:specliva del paisaje, gozar de
súbito del dulce alhago de un aire
embalsamado con mil embriagado-
res perruOles y de una briia qUf>
ensancha los pulmones, salurada
con las emanaciones de un oxíge-
no puro alimenlado por miles de
arboles y plamas que desde los pri-
meros instanles comunican al 01"
¡;anismo ese vigor que venimos á
buscar hu yendo del calor qu~ abru-
ma, de la at11ósrera que pesa r del
bochorno que agobia; ver ensan-
chado el espirilu de pronto dando
formidable melllis á ellgañoias ilu-
siones de la menle... he aquí la I"j-
mera impresión que todo viajero
surre al llegar á la estación dd re-
rrocarrd de Jaca r comenzar:i dis-
frular del benigno y hermoso cli
ma de esla liJllia ciudad, con su
altitud de 8~O melros sobre el
lIivel del mar.
Caminaba desde la eSll1citln 'i
Jaca en uno de I'IS cot:bes tJel ser-
vicioyen el kilr)m~ll'o que :~ ambas
.¡ellal'<l, no pude mCflus di: exta·
siarme allLe el delicill){) panorama
que {¡ mi visla se ofrecía. Por do-
q~ier que ella diril{ia, Iluevos y
mH encallLaJore..; parajes divisaba;
aquí Rapll·'n, centinela abalizado
del Pirineo, con su rnouerno casti-
llo; alli Coltaradl, con sus pi~os es-
carpallos, que h·lce recordar :i sus
b~rmano.. P,{tI.[os de Lucerna y
Ch"nfJarazo de Ecuador; m:"s alla
la ca,f~na de morHes qlJe dl~sde el
de ASle30 y e3calonados uO'os tras
otros, s~ pier,len en la azula·
rla neblina del horizonle; al oLro
-----
ferenoia entre la~ antigua, y las nue·
va' agua, PQt.ables, y aunque la vio-
toril. no pueda dejar de Ber de las del
O..nal. la tr.'liclÓn oon su, preooupa·
olone,. ra'¡"lt~ aquella retardando
.10' benefioio, que i la higiene pñblilJ&
reporr.aria de .er exolusivo el uso de
1" Quevas .gUat.
El eltado de trao8ioión en este oaso,
tiene 108 iQoonvenienf.es propio!! d~1
mismo aarecidos io.d Idabtem8nte con
l. ex:eeoaión de D.O defioi,mte aloanta-
rillado del que DO pIJe le meD09 de re-
aultar Altraoioos:! y derivaoiones nomo
en 1.8 bodegas de IDQohu oai&!! :le h.
Dnudo ya por el gran derroche de
aguas que 18 haos; &:11 que á l.,. mala!
oQndiGione, primItiva,. de las agulU
de pozo, S8 suman la.!! qlle JillUD9.D.-
t6I de filtraolOneJ, vloiarían ha!ltll. I.~
ago..., más acrisolad.s.
Hay que tener prellente, que así co-
mo el agua del Canal reun~ inmejora-
blN condiciones de potabilidad para
1& l!lalud, I&s viciadas de los poza)s.
pueden ser el vehíoulo ordinario de
muohall enfoilrmedadell por los iofioi
t&meote pequeft.o. patógeno'l qne ha-
oen penetrar en nuestro organismo.
Las investigaoione. baot.erioI6gic&8
beohu en Parí. y otros puntos, reve·
lan en mnobas aguas, JI. presencia de
108 baoilos de las fiebre, tifoideas y de
algunal:l afeocionee intestinales; así
importa IDuoho á la salud públioa y
priuda, no oonsuma más que aguas
noas no oontaminadas y por ello lal!
grandea oiudades se proouran siempre
que pueden, agnas de fuentes puras de
toda 8uata11Oia deletérea. Para mayor
leguddad se Rojeta muoha.s veces el
agua potable á. esterilización á ciento
diez: gradol de preli6n, á. la ebullioiÓn
y á laI1tr&oi6o.
No hay neoesidad de tanto en Duea-
trio oindad anoque vemoa ~on simpa-
tía la geoeralizaoión de :fi.ltr~a y tina-
JIU de sedimentaoión en 1011 domicilios
qae. oristalizan I~a &$oas del oanal,
poniéndola. en lUmeJorables condi-
oiones de potabilidad y siendo nn
agente de primer orden en la higiene
oorrienttt y en la t6rapeútio& Tam-
bién veriamoa con gust.o la conltrnc-
oi6n de los depósitooa proyectados para
l...dimen~oi~n de las aguas, algu·
o.. veces tUrblal del Canal, annqne 8n
Qtilitaci6n uisitÍa una eaveria upe-
oial de potabilidad, p&ra qae no •• de.
rrochara en la forma en qne hoy se
haOfl ba.ta el punto de cOllsumir en
eata ciud"d, m" agua que en pobla-
ciones de 40 (XX) habitantes y qae aolo
Implantando el .istem& de oontador
para consumo, S& podría evitar.
También s& agha en &8t.oS díaa flO-
tre QUIlIt.ros oonvecinos J hasta cree-
m~~ .e ha ooupado nU8!t.ro Ayunta-
aliento, de la canalización de alguna
de las fuent.es que exillten prÓximas
á la ciudad como la.!! de San Salvador
y Marobáo, y allnqUe may loables ta-
le. proyectos, no e~ probable que por
ahora pasen de (il "ateg'Jrí.. dd t:.tell
por oircunhnciaa y razones que e~
otra ooasi6n expondremos.
Por vi.rtud de los auálillii de las
agll.s potables de 811ta Ciudad praoti-
oados pOr competeutAs formal:!éutioo!
de la misma, nue"tro Ayautamieuto
le ha vi~tr> preoillado á tomar el aCller-
do, que l:leg .1ramente mereoerá. la apro-
b~c~6n de t~d.a perSOna oult.a, de pro·
hlbir J.a utill7.aoióu potable de las
agu':" d8 los POZO.!!,oomo medida pre·
ventlva de 811forLQeJad~, infecoiosas
• •y oomo primer p~so, para dellterrar
101 ya ~ull9oeurio,f POZ09, que s¡ en
algun tiempo lIatiaficierou una verda-
dera neo~lidad, lloy no pueddu oonti-
nuar, 11m gr"Vd J~t(l.nl"o.~') ,1'3 la
.alud públioa, la ol1al 1M liempre la






En la TesOrería de Haciendll de ea·
La p.rovi~oi~ 8e enouent.ran lag siguien.
tes IOIlOtlpCloneS qUtl los Alcaldes d.
los pueblos intere8ados pueden reoo-·
ger, afl3ct.a8 al 80 pOr 100 de propiol'
el Ayuntamiento de Biniés por 674,
pellet&ll 37 oént.imos y el de Embtín,
por 163'41.
Como verá~ nuestros su'orip~rel,
u(,o he~08 vaoilado en saorifioar nues-
t.ros 1~t.ere8es, suprimiendo muoho.
anunciOS. para dar cabida á variadí8i.
m08 y abundantes originales.
Su~pendida por disp.osición 8uperior
la ptlme.ra oonVocatOrla de proposioio-
nes partlculareg que para oontrat.ar el
al?~brado eléctrioo en los edificio.
~Ihtares de esta plaza' estaba snon.
ollldo píora el día 20 'de Julio nueva-
mente 8e invita á 108 interes~dos qne
de8eeu tom~r parte en dicho aoto, que
8~ celebrara en el parque adminiltrlt_
t.lVO de sumini8t.ros de Jaca pabellón
núme.ro 25 de la Ciudadela, ti las onoe
de.1 dla 12. de los oorrientes, bajo 10.
~lsm~8 ~hegol!l de condiciones y pre-
CIOS hmlte8 que rigieron ea las dOB
IIUbasta8 celebr"dall.
El lDart.es pasado, t.erminaron su,
tareas los 060ialel de ingenieros que
en oumplimlento de misión espeoia!:
se hallabau reconooiendo la cnenoa
del rítl Gállli'go
Han lle~"do:
De Zaragoza, O Mariano Fita y lIe-
ftoraj O. Sixt.o Laguna; O. Sat.urnino
Bertolín y familia; O. José Bernal y
sel'lora, y lIel'lorita Maria Valenzuela.
De Madrid, D. Julio Rodrígnez¡ don
Gregario Sá,nobez y O. Mariano
MOneu.
De HuelNa, D. Narciso Pnig Soler y
sefiora.
Ac.ordada la visita de inspeoción
dtll tlmbr.e del Estado á esta ciudad.
lo propio que á. Bie8cas, ranticola
(pueblo y balneatlO), Lannza Sallent
Cartirana, Cilst.iello, ViIlanú~ y Can~
frano, el 29 del pasado Julio comeuza-
ra a oun:::plLrll6 el servicio por elInl-
pect.or téccico D. Anselmtl José Pnig
Ontorla.
en !lua dolenoias. l. Exoma. Sra. Con-
desa de 1'orrepalma. Para prelenoiar
8U embal!l8mamien~ conforme' la.
le.yes de Sanidad, el laDea, 8l1bió ,
d.lcba punr.o, el Subdelegado de Medi.
Ol~. de 8St.e partido. D. Agustín Cu.
tejón.
A;oo~panamollá su familia y en el-
peola! a Dues~ro amigo el Sr. Marqaé.
de Sautlllaoa, 811 el p68ar que los em-
barga. ==
Ayer t.ermlDaroD 108 ejercioio. á la
plaza de Salmista, vacante en esta oa.
tedra." Actuaron 108 tres upirant.e8
O. M:guel Llc.sta, O. Gregario Sáo..
chez y D. Manuel Pérez, talt.sodo .010
la pr?pU8sta del Tribnoal técnioo y
elecClOD por parte del Cabildo.
Nu.me~o~o público ha presenciado
108 eJerOIOlos.
. N~e8tro amigo el encargado d. l.
fabrica de ..eleotrioidad liLa f&Yoril.
del elloal", D. Manuel Prado. llora en
e8t.08 moment.08 la pérdida de 8U hija
mayor María, arrebatada de e8ta vida
en los albore8 de la juventud.
. Aoompafiam08 á su familia en tan
JU8tO dolor.
Ha8t.a el dia 15 del presente mea se
baila abierta en el Instituto gener~1 y
técmco de Huesca, la mat.ricula par.
los al~mnos de enseñanza no oficial (no
colegiada) que deseen dar validez aoa-
demloa en lo. eJ:am~ne.s del próximo
me.. de Septiembre á ¡as asignaturas
CtlTrl!spondíeut.es lÍ. !os est.udios gene-
rales del grado de BdoohllIer.
y O. [gnaclO Carilla d~ Javierrelat.re¡ y
desde Sabiftánigo O JaIme PtUltor,
O. Ant.onio Garoía Vázquez y O. Joa·
quín L!.t.a".
En !a tarde del lUDeS y aoompañado
del dipnt.ado pr~vinClal Sr. Sobno,
del aloalde Sr. RIpio, y de O. F ..4.bad,
nue8t.ro bU9!1ped 8e dirigió á Bieloas
d oude pernootó, aoudiendo tí. u.ladarle
y tribut.arle el bomdoaje de su firme ad
heaión, grao número de veoinos de t.ao
importante viII ... y representacione8
nutridas de los pueblos de Aso de So-
bremont.e, Acnmubr, YéBero, Olivtí.n.
Gavin Senegdé y otros muchos
En la madrugada del siguiente día
recorrió nuestro querido amigo 108
pueblos de Sallent, y Pantio08a, en
doode tí. 60 veZ foé saludado por comi-
sione8 de los pl:eblos del Valle de Te·
na, reoibiendo eu todas partea inequí·
vocas pruebas ,del afecto, preetigio y
arraigo que cuenta en el AlLo Aragón,
regre8ando en el soberbio automóvil
de D. Pedro Bergua quien no bolamen.
te 10 puso á BU disposioión sino qoe pero
80nalmente lo pilotó.
Durante BU estanoia en Biescas nues-
tro buen am go visitó á la oolonia est'lO-
lar zaragozana que alli veranea¡ 108
pequeft.os e8colares fueron exoléndida·
mente obsequidos por su vi~itant.e fi·
neza á la qlle el director Sr. NuYi~la
oorre8pondió regalándole. cou expresi.
va dedicatorllL un ejemplar de la obra
"Aritmét.ica. y Algebra n de la que es
autor.
Como el Sr. Duque de Bivana lla.
mado por asuntos partioularell, tiene
que regresar muy pronto á 8U residen-
cia de Madrid, 8e v~ en la impollibili-
dad de aoudir personalmente á ot.rOH
varios pueblos. CUY08 amigos oesea-
ban tributarle entusiailtl\ recibimient.o
y saludarle oon el carino de siempre
-
Ha falleoido en Paotioo8& á ouyo
b.lneario había ido en bu.ca de alivio
Nos dicen de Slln Sebaatián, que
hay en aquella playa alguna auima·
Clón, aunque tle nota meuos afluenoia
de forasteros que en otros afios, digan
lo que quieran la>! est.adísticas ofiola-
les que hact"n Mceuder á 16.000 el
número de veran ..antes. Yall.adl.'n que
esto se explioa tenieudo en (.\llenta que
si la capl~al de (}uipúzcoa es una de
las más bellas é higléniclls ciudacle$ de
Espa6a, también eil cierto que resol.
t.a una de las máa oAras entre lag
poblaciones vera~legas .
El juzgado de primera illillRncia de
este part.ido, se halla pract.icando las
diligencias oportuu .. ..; encaminada8 al
esolareoimient.o de un sangrient.o IIU'
oeso acaecido en pueblo de ¡~ la8t.lIey.
Ha.lláb6se en la noohe del 1 al 2 de
108 corrient.e8 durmiendo en una era de
8U propiedad, el alcalde de dioho pue-
blo Pedro Labarta Fatá,8, ouando fué
brutalmente agredido oon uoa gran es-
taoa de haya; el agresor de8cargó sobre
IIU víctima golpes tan certeros que
destrozlÍ.ndole t.otalmente ~u cnneo
fallecieudo instantáneameute
COID'-' autor presunto, ha sido dete.
nido, Manuel Iguacel Hijos. hijo polí.
tioo del I\s9sinado, y tambien vecino
de Alastuey.
En él pn.eblo de Sailent., donde lIe
hallaiveraneando ha dado i. lut: con
t.oda felioidad un robusto niño,la espo••
sa!le nuestro buen amigo Sr. Jlmenez
Arroyo oomandallte secretario delgo-
blerno milit.ar de ella plaza.
Con motivo de la estanoiH. en Jaoa
del Sr Duque de Blvoua hemos tenido
el gusto de saludar á muohos de nues-
t.ros amigos que formando oomlsiones
unOfil, y cr)n oaractAr partioular otros-
ban acudido á esta oindad i. I8lndarle,
y estrer:har su mano.
El dia de su llegada vinieron en Al
mismo tren acompllftándole ademá8
de los que nombramos en el número
anterior, de8d!' Riglo!l', D. Domingo
Auria de Conoilio; desfle AnzlÍnigo don
Pedro Mur, y D. José Fuerte.. de Rasal;
y D. Félix Orú8 Esoart.ío, O. Agustín
Puert.o, y D. Franoisco y D. J UltO Rey
del propio Anzánigo; de8da Caldeare·
na8; O Félix Mart.ine... de dioho punto
6 Agosto 1907.
Gacetillas
=,e ap~('stao, pues, In.; firmantes de
Algecil"a" abara Francia, Italia y Ea-
pañal para hacer sentir el peso de su
ioJiguaei6n por el martiri' y muerte
de lo,.; víctimas de la ferocidad marro·
qui eo C'allablanca.
y aquí dl)s palabras. Eo Fspaña,
fuera de los gobernaotes cncarg-ad08
de dar forma, á lo.. compromisos lUter·
nacionales contra idos. y de loe periódi-
COS alos cuales eso de Marruecos ba ve·
nido bien, abol'a que no ba yotra 00-
sad(' qué bablar, no bay quien pare
mieotei:! en el conflicto Si acaso, se
revela en cada come:ltario un l'iaocbo
Panza, O. QUijote quedó el pobre bas-
tao~ ma trecho en lal; lilt,imas guerras
coloniales,
y se vé con algún recelo que Eapalia
dialogue con Francia sobre el caS(), y
se sabe COD zozobra que se dis,POnen
concentraciones de fuerzas, movllDieo-
to de barcns y d~sembarcos 'quizá.
iOónde nos ván á lIevar?-tl9 oye
drcir-¿Porqué bemos de marchar á
remolque de Francia'-Que cada cual
saque del fuego las castall.as que le in-
teresen ....
En todo eEto hay error ó exageración.
No hay porqué Iier Sanchos ni Qui·
jotes .Ni debemo'J salir ahora á buscar
aventUra~ por tierra de moros, ní po·
demos ver con indiferenCIa que 108 efl·
palioles sean asesinados en Africa. Ni
bay que ir á remolque de Francia, ni
nos conviene que Francia vaya 801a á,
hscp.r lIetos de presencia en MarrUecos.
¿Es que nosotros ~n el brasero ese no
tenemos c8stall.as'
Mucha, exquisita, delicadísima pru·
dentísima , sí; pero grande vi !ll indo·
mablf! firmeza. l<Jle debe ser nuestro
I lema.
El úoico peligro serio que yo \'eo en
todo lo que OCurre y parer..e prepararse.
esta. en los artículos de fondo de los
rotativos. En el tren correo de ma.5ana, e8 es-
¡Figúrense Vds. que diceo que el si- 1 perado en esta. ciudad, de paao para
lencio ahora no es patriótico, y que por ISU distrito, el Diputado á Cortes por
lo tanto hablaran para que no pase lo Bolt.afla, D. Pío Vicente de PlDiés, que
que en la guerra clJlonial. e~ decir, te propOne estar eut.re noaot.rOI dos ó
que habiendo callado los periódicos treli días, para saludar á sus amigo,.
se llegó á r sultados ... á 106 rf'sultados Mucho celebrarem08 qne 8U estanOla
que Vds. sabenl el:. Jaca, le sea grat.isima.
Pero ¡'OG fueron ell08 los que llama·
ron cerdos á los yanq'li~, y milicias
l1venturf'ras ~, "u f'jérclt.o, y barcos de
madera; SUR poteutí8imos acorazados,
etcétt'ra. etc.'t
¡,Quª ¡'allaron entonces los rotativos?
~::;1, ..1 menos, hubiesen dicho la
verdad'
El COIl!~llelu que me q!leda es que los
tiempo!cl ban cambiado_
Los ntativoli no son lo que f'rae:
las antIguas campaftas perIOdísticas
son hoy fogatu de viruta...
PMque las gentt's hau tenirto que
aprenJer, 60bre BUS propias cOlOtilla¡,;,
que n'le"tra mariaa, por ejemplo, no eE\
lo que se cos había querido hllcer creer.
PerO tambien hao aprendido las
gentes que lagran prenda uoes ae fiar.
VIQTOR.
MADRID
quedó rezagado, se ulvó agarrllndose
á una cuerda que le becharon desde lo
alto de un muro.
La COlonia francesa de Casab:anca ha
podido abandonar la pob!a~ióu, refu·
giándose en 101l buque.~ que estaban en
el puerto, ex ;ppto un agente de la Com-
pañía marroqui, trps empleados de di-
ch'1 agencia y UD empleado del consu-
lado francés, quienes se refugla:oo en
el referIdo consulado.'
Notioiaa de últ.ima hora ¡Jan á en·
tender que es un heoho la interven.
ción de las potencia~ en Casablanca
Fuerzas espall.ol8.ll y francesas reuni-
das hau heoho alli uo desembarco. no
Bin haber sido host.llizados por 10b
kabilefioll, á 10i cuale8 t..a Indo preoiso
rendir, bombardeando la plaza. 1.200
granadas se bao di8parado desde los
buques france8es en menoS de uua
hora, habiéudose de8t.ruldo 108 arra·
bales de la oludad y causando oumero·
8as bajas entre los moro!
La plaza está ooupada por los euro·
peos, 8in más pérdidas que un oficial
y seis soldados franoe8es, heridos
Los espafioles no hemos tenido nin-
guna baja.
Correspondencia
Terminaron la8 luchas políticas, y se
biza una calma que pudo haber durado
UOvíi meses. Pero en ell'emanso de nues·
tra vida estival ha caldo ulla piedra y
han vuelto á agitar8e las aguas, eutur-
biéudose.
j\farruecos! He abl, otra vez, el con-
flicto marroqui, qlle puede eO'l'endrar,
cada dia que pasa, con más facilidad,
el conflIcto europeo
Europa atisba sin cesar lo que Ocurre
en el Norte de Africa, suspirando, aun-
que ella, Eurupa, diga otra CoF:a, por
un pretexto para iogerirse eo aquella
vida y en aquplla politlca, y por fio. en
aquella tierr&., del delo azul turquí, la
tierrll roja y las palmeras verdeli y Clm-
breadot8s.
Loe moritos no cesan de proporciouar
e8O'3 pretextos, y unas veces porque el
gobierno del sultán se descuida, otras
porque la8 kábilas salvbjps dan rienda
8uelta á llUS in8t1ntos de fiera indt>pen
dencia, ora contra Abd el·Aziz, Ora
contra el primer "mí !Í qUIen. topau en
8U camin'l, lo Clf'rto es que apt>nas pasa
.9E'::Dana "in que las potencias PUrOpea!'
que tienen loterf'Sef; en Africa, ó los
quieren tenf'r, se prl:"gunten Ullas á
Otr88: ¿ha llegado la bora de lnterve·
nir en eso?
No ~ puede negar qu~ los recientes
BllCt"80S de Casablaoca, ag aVllndo la
anarquía en que vlveaqllel pai~, 80n de
los mas calificados y jutdlcatlvos de
esa ar.titU'1 europea. Ni es posible dpJar
á aquellos Eell.Orea moros pn ptella li-
bertad de asesinar, ni hay modo de ver
can sosiego que la autoridlld legitima
de aquellas rt>giones, en que hay t'lotOS
hermanos nuestros, conteste á todas llls
roclamaciones con la canción de que
carece de medios de evitar y aun de
cafltie-ar ~ales desmanea. Eso no puede
Begll1r 8B!.
Los pueblos Bign!;ltarios de la Oonfe·
rencia de AIgeciras se apre~tau á dar
efectividad ó los acuerdos contraido.;
EBpaoa entre ellos. Y de paso bueno se·
ria hscer ver c6mo de e~a Conferencia,
hasta ahora, DO aparece el resultado
práctico por ninguna parte. Lo cual no
ea de extraftar, por que el protocolo fué
aceptado y firmado por el débil Abd-El·
Aziz; perO no lo a~eptaroD, Di lo firma
roo, ni siquiera lo conocen, todos esos
miles de moros, rebeldt"s á HU propio
emperador, y de 10B cuales no ee fácil
obtent"r la aquiescencia, ni el ,"ncillo






































































TemperaLUra media de los sirle días
~queña en comparación con el puerto mb
pró\imú ile abi 4ue siempre poc!p.mos com-
petIr Ctt~ ll'lUI'l!OS por la dlferellcia de portes.
En la tpl¡ada nOlase ma)or animaciÓD;
pigase fa '!'lSO (le"-iltas la (,Jllt'ga, no e\trañlln_
do qllt' tomo lirne b,Hi>nle :Iceplaribn pan
lIl"m"rar, 1IC'~up 11111 Y pronto a "enderse a
'! ¡l'S "P-I'la-
n,' h, rillro "Ih.. tenemo" enlen.lido que
\.111 .. 1'1 \ t1" " '11l~ \'~o fadediearse a tns'
o.. 1 r ~ I 1'. d, IHlffiO. en \'lslil de que la
h- ~,or"" ""11 f'l.ldameDIO 118m remitida
1!,., .... ,Irl~ Pro \lncia para sembrarla.
l' \. '11 '10 pult"1I10S dar prerlos, porque
~ tJ,' pirte <lun se entUpntra por ~ose'
ch Ir,
~;n pi vino oóla~e gran demanda, vt'Ddién·
do-;f' +'n lJuP.stro merLallo fa 2:';'\Q pe~laS el
dedhtro con tPOllt:ocia al alza, originada
por !o~ estragos que hace en el \'iñedo la
üloxera y b (",lu de agua Otra de las cosas
qu" ha lomJdo gran alza en nue-Iro mercado
son los pol\o~. que S(' venden fa 3 Y :NSO pe'
setas la pareja, y los huevu;¡ que laDtos como
traen lo, elllf'DdeD seguidamenlP al predo
dI' 1'10 i t''lO la docena.
De los dlllllfa~ arllculos qoe hadamos
mt'nClon en nlJeslros mimilros anteriores no
podemr.s d::ar precius, porque ,,¡ene n en ~s'
casa canlidad; solamente 1.:1 lana ha sufrido
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",Hab':1 W· .~fl: Tarifa ordinaria desde
2'25 á .1 pesetali.
Fondas: Desde 4 á 12150 pp,setae.
Carruajes: En Sabiñanigo del!de ellO
deJnuio; y en Larnns (linea de Pau,
Francia) desde el 20
Despuea de empezada la temporada
se inaugurará un Bl'rVlcio de automo-
viles en .:5abináoigoo
Para más detalll.'fl é informes, diri-






Coso 74, casa del llera Ido. En
Jaca el segundo domingo y lu-
nes de cada mes.
SECCIOH DE ANUNCIOS
voriops t1~ bailen dentro dpl limite dt>
12 kIlómetros, y en igoalee condiciooE"s
que los que re.IiZll.o las: de ",rtlllado y
El oapitán de t.rtoillería ascendido á. desartillado; en atenoión á que tan
este empleo, que estaba de gnaraioión peligroso @ervioio exige una 8umA de
en esta plaza D. JOlé Mobino Rodri· precauciones y vigilancia e:ltraordi.lla.
guez, b. sido delltinado al 14° depósito ria; !Iiendo eiemprl' di~'b8i lIIdetnOlza. 9 l'ierlll',f,-Soman. \hr:ehno \i ,\l1ri~·
de reaarva. ciouell con cargo al material de artille no, oor". Oomlciloo ~. 'lolU' ilio, ob~: " ~allt3
-Lea ha sido conoedidu el retiro Clan 1i3
Z L.
e lo fl&. 10 Sálndo -'30 L'lr..n7.o, OI:lrr¡1l1'l San-
pan, aragoza y ogro o rellp e lVII.- -Se h·. disp'OfIolltO que 10;0 medi, o~• . 1 .. d l' Y'" d I It'S Orl'nC10 1 Quinlu. UI'~ \ 1:1 .\1l,1li'lOi,·a
me~~e.1 a os muslcos e. &>..e Militares oue se halll10 del:'tlDados €.'dd G d \'g ~. mr
regimIento e f'~ODa, e guarDlclon la reglOoes para elsE'-rvlcio de ev..otulI ti Domingo t- XII I
en .esta ~Iaza~ C~lIareoComaa Art.et.a y hdadA¡¡ cobren la gratlfi~aclón d~ 41:S0 CO",I~; "(as 1"11, 'llll'nJ .
JAime Irlsar.rl DH~Z. pe,¡eta'l IlnUalflo'l y qu~ en el pnmflor pro - tire.'. SlOs, Alf'j¡¡n.lr... III I
-Se ha dlspue8t.? que el sueldo re-\lIU PUfloSLO Fe incluya ..1 eUll .. iguient.e A la<;~i, dela UrJ.. 13 f fl 1
guiador para el ret.lro de los ofiCiales crédito. no llbaodonán,lo"e dlebas ¡;ra- con "xpUI'''IO ..ni 1" I
de la. Esca!a de Re¡>erva, s.e,,: corres- tifillaCl~nl''l mwutras no el'l'-t.a r:autl. I~ Luntl3. '.'''Ia , . ~ . \ fI ~ f~lI'
poodlente a 1'0 empleo en actiVidad que di· ,. p' • t. ".n";o·" dadQra, ~1O:.. UIOnH() 1). L ".1,; "'ll,nu, Ur¡¡-
b
a eoo!ugua' rl1 ~ ,..... T .'
sell.ala 1&. ley de 31 de Dlclem re de ~EI día 9 del rt:~pn'e me;o, I\e 7 a cllano ySf'rglO mr~ . .
1906, siempre que este sueldo lo bu- p. I 13 ¡lflJrll'S "IaU w·,~ r, 011. "tla~13~IO,
b
. d' f d' d' 9 de la lDaflana t .. nr!rlln !lIgar en el H,""li'o lO lIhimo mr' \ 'l~~ Elena mar-
leran IS rut" o ,;urante os a 08. f d R á I b ro I l'" '. o. .'
O
'Ó I d - lINt.e e aplt o a pnll' a .e os ca· lir ~ R¡¡degunda, rel.la r ll,cmp.
~- frec! udose a. du~a e PI para ñonesúltimamentll monta los. 14 Miéreoleí.-:Jlv,¡,,;'¡IIU'J,Félily\lar-
seualar el ha~er pasIvo a la ola~e de -Ha obtl\ni-Jo ellOgreso eu el 1ull' celo, ob~, llemelriu y Ur~i~io, mrs: Eusebi..>
sargentos retirados, han de se.rvlr de titato ,le la Guardia Civil. con destlno pbro ~'Sl"', A.n.:'st:a~la, y'uJa ysollla.rla,
base lo~ nuevos sueldos que dISf~~tll~ á. ellta ComandancIa dd HUllilCIl, el ve- ~yuno con ab.tlílenCI'" de. ca~n(' aun pose-
los oapltanes y su~alterno!l del EJf>rcl- oino de Urrlués Garuabe Larnpa La- yendo la Sanl3 bula por la \'Iglha de la Asun-
to actiVO, el ConseJo Supremo de Gue- cióo.
ru y Marioa en 31 de Mayo último, ha rraz. Ui Jueces ~ ~~ A";UNClO'l D~~ NU~S-
tenido á hien dispooer: que para el se- TRA S.E~ORA.-SlOS Aeclo ~b SalnrnlOo
ñalamiento de haberes pasivos á loa y Tarslclo, mr~. el beato. Aolomo de los Hfl·
...gentos de todas la'i armas y cuerpos 0A I.NI L',.\ Rl O DD¡ pi ~l'rIClll' ~ )es mínimo y ~Ia Valena \.~ y mr.. .' . . U. r.:\ V l'j 1\~' J f\ En la e.aledra! solemne Misa roo sermón
del EJérolto, Slrvao de tipO las c~ntl· de tabla {¡ cargo del Sr Mllgi~tl'al, predican·
dades que expresamente determinan Prototipo "',las AGUAS NITROGENADAS do por aUsencia del mismo el 5r. O. )'jarcos
los realell deoretos de 9 de Octubre de AnlODi
1889 y 26 de Diciembre de 1903. o ¡¡'sobre tJl ni-oel del mar
-Ha obtenido el ingreso en el insti·
tuto de oarabineros con destino á. 1&
Comandanoia de Gerona el oabo del
regimiento del mismo nombre, Luis
Bisquer Coarasa.
-Al reolutl\ de la zona. de Huesca,
P&soual Guallart. Val, se ha Idispuesto
le sean devueltas las 1.500 pesetas que
deposlt6 en la Delegaoión de Hacienda
de la Navarra de Pamplona para re-
dimirtle del servicio activo.
-Por a. O. de 30 de Julio próximo
pasado se ha. dispuesto se declaren in-
demni'Zablcs las comisiones del servi-
oio que desempetl.en 108 oficiales y
auxiliares por asoleo de pólvora y ex·
plosivos en las Plazas, aun que los pol-
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